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RESUMEN
Para determinar disponibilidad forraj~ra_aerea y producción de
un pastizal se seleccionó un área en la zona de colinas de La Pam-
pa. La producci6n fue muy diferente en las distintas comunidades
que crecen en la alta y media pendiente, en la baja pendiente y en
la depresi6n. En la primera dominaron las especies deseables estiv!
les y en la segunda comunidad las especies de invierno fueron muy a
bundantes. En la comunidad que des~rolla en la depresi6n fueron
muy frecuentes las gramineas indeseables.
ABSTRACT
An area in the rolling country of La Pampa was chosen to deter
mine standing crop and production of a natural grassland.
Production was very distinct in the different comunities gro-
wing in high and middle slope, low slope and bottonland.
In the first area the summer desiderable species were dominants
in the second community were very abundant the winter good species.
In the last community were very frecuent the undesirable grasses.
INTRODUCCION
En la región de las colinas de La Pampa existen grandes areas
dedicadas a cultivos de forrajeras o de grano en los años favora-
bles. Otra buena porción de estas areas se mantiene como campo nat~
ral para utilizar como pastoreo invernal dada la calidad de las es-
pecies que lo integran o como reserva en pié en años de sequía in-
tensa.
Ya que no todas las areas de campo natural de esa regi6n coli-
nada son iguales y que existen marcadas diferencias entre las comu-
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2nidades vegetales dado que desarrollan en las distintas posiciones
del perfil topográfico se diseñ6 este ensayo para tratar de deter-
minar fitomasa acumulada, producción forrajera a lo largo de un-
año, densidad y frecuencia de las especies más importantes de cua-
tro comunidades ubicadas en una catena topográfica.
ANTECEDENTES
Los pastizales naturales del area de las colinas han sido po-
co estudiados aún, a pesar que cubren una extensa zona y aportan -
una nada despreciable cantidad de forraje de calidad.
Cano en 1969 analizó la dinámica de un pastizal bajo en el-
área de planicies del Opto. Loventué, en situación de clausura. En
1975 este autor determinó all! la resistencia de tres especies v~
liosas invernales a distintas frecuencias de corte y en 1980 y 1985
estudi6 la disponibilidad forrajera estacional, al par que determ!
n6 porcentaje de proteína bruta y digestibilidad in vitro de las
principales especies de ese tipo de vegetación.
Espec!ficamente en el area de las colinas de Toay, Vistarop y
Prina (1982) realizaron un análisis fitosociológico de un area en
la Ea. La Baya Vieja. En esa misma area Bruno et al (1985) determ!
naron producci6n estacional y la producción de rebrotes con disti~
ta frecuencia de corte. Posteriormente Carreira et al (1986) dete~
minaron, en un area colindante a la que se estudia en este ensayo,
la disponibilidad de fitomasa aerea durante ur.aépoca de crecimien
too
En un trabajo suplementario a este último San Juan (1986) de-
termin6 el peso total de raíces entre cero y cuarenta cm de profu~
didad.
MATERIALES Y METODOS
Area de estudio. Está situada en una area colinada (Lat.36°39'
S Long 64°39' W) en la Ea. La Baya Vieja - Opto. Toay - La Pampa.
Clima. Es templado y cálido. La temperatura promedio de invie~
no es de 8°C, la de verano de 23°C (Casagrande y Conti 1980). El p~
ríodo libre de heladas se extiende desde el 24 de abril h~sta el 5
de octubre con una variabilidad de 15-20 días. El promedio de prec!
pitaci6n es de 682 mm con una ocurrencia en primavera, verano y oto
ño. (Fig. 1).
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Fig. 1 - PRECIPITACION ANUAL - TOAY 1979 - 80 - 81.
Suelo. Haplustol entico, familia franco gruesa, mixta, térmica.
Los horizontes son A-Ac-C. Una capa de tosca subyace entre los 40 y
120 cm de profundidad.
Vegetaci6n. Un pastizal bajo, perenne de Poa ligularis (unqui-
110) y Piptochaetium napostaense (flechilla negra) en las suaves
pendientes. Un pastizal intermedio de Bothriochloa springfieldii -
(penacho blanco) en las partes positivas del perfil y un pastízal -
inter.edio de Aristida niederleinii (paja dura) en las partes nega-
tivas.
Metodo de trabajo. En un !rea de clausura de 100 x 200 m se u-
bicaron al azar cuatro parcelas permanentes de 1 x 5 11I.Estas fueron
divididas en diez superficies contiguas de 50 x 100 cm. La fitOlllasa
de cada parcela fue cortada con tijera de tusar a 3 - 4 CIII.de al~
ra en Febrero de 19é1, separando por especies. El material recolec-
tado fue secado a 70·C hasta temperatura constante y pesado con pr~
cisi6n de 0,1 g. En enero de 1982 se cort6 toda la fitomasa aerea -
que había crecido en el lapso de 12 meses, procediendo de la mIsma
manera para la separaci6n de especies y secado del lIIaterial.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 5
l0. Disponibilidad de fitomasa aérea acumulada en distintas po
siciones topográficas. Febrero 1981. Totalizó 129 - 207 - 199 Y 553
g MS/m2 en la loma, alta pendiente, baja pendiente y depresión res-
pectivamente. En el primer caso la participación de Bothriochloa
springfieldii, especie dominante fue de 49%, mientras que Rhyncho-
sia senna (sen de campo) aportó el-14% y Sporobolus cryptandrus
(pasto cuarentón) el 8%. Cuadro l.
En la alta pendiente Aristida spegazzinii (especie no palata-
ble) totalizó 72 gMS/m2 mientras que "penacho blanco" aportó 44
gMS/m2.
En la baja pendiente Poa ligularis totalizó 81 gMS/m2, Pipto-
chaetium napostaense 46 gMS/m2 y Stipa tenuis (flechilla fina) tan
solo 14 gMS/m2.
En la depresión,"paja dura", la especie dominante en esa comu-
nidad alcanzó a 502 gMS/m2.
Conclusiones. En el area positiva (loma) las especies de vera-
no aportaron en conjunto marcadamente más que las de invierno.
En la alta pendiente las especies valiosas de verano contr~bu-
yeron con un 25% y las de invierno con un 27%.
En la baja pendiente las especies codominantes de invierno a-
portaron en conjunto con el 72%. En la depresión las especies impa-
latables contribuyeron con el 93% del total de la fitomasa presente.
2°. Producción de fitomasa aerea en las distintas posiciones
topográficas. Enero de 1982. En la loma, pendiente alta y baja y en
la depresión la producción fue de 72 - 96 - 131 Y 232 gMS/m2 respe~
tivamente. uPenacho blanco", especie dominante, aportó el 59% y "sen
de campo" un 21%, (cuadro 2) en el area de la loma.
En la alta pendiente "penacho blanco" totalizó 28 gMS/m2, "sen
de campo" 15 gMS/m2 y "flechilla crespa" (especie no palatable) 21
gMS/m2.
En la baja pendiente "unquillo" alcanzó 73 gMS/m2, "flechilla
negra" 21 gMS/m2 y "flechilla fina" 15 gMS/m2.
En la depresión "paja dura" totalizó 165 gMS/m2.
Conclusiones. En la loma las especies valiosas de verano apor-
taron el 86%. En la alta pendient~ un 46% es aportado por las forra
jeras de verano y un 31% por las especies no palatables.
En la baja pendiente un 86% fue aportado por las gramíneas do-
minantes de invierno, mientras que en la depresión un 75% estuvo
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8aportado por las especies indeseables y tan solo un 9% por las pal~
tables.
De los datos obtenidos se destaca que la comunidad con espe~
cies de verano ocupa las lomas y altas pendientes, mientras que la
comunidad con especies palatables de invierno ocupa las bajas pen-
-dientes. Aquella con especies indeseables de verano es más frecuen
te en las depresiones.
3°. Densidad de especies. En las _lom~s las especies mAs impor-
tantes de verano totalizaron 48 plantas/m2 y las de invierno solo 9
pLantas/m2. En la alta pendiente las de verano tuvieron 33 plantas/
m2 y las de invierno-26 plantas/m2. En la baja pendiente las espe-
cies de verano fueron 21 plantas/m2 y las de invierno 32 plantas/
m2. En la depresi6n hubo 11 plantas/m2 impalatables de verano y 14
plantas/m2 valiosas de invierno.
Conclusi6n. En la alta pendiente y loma el pastizal tiende a
ser estival, mientras que en la baja pendiente tiende a ser inver-
nal. En las depresiones configura un pastizal intermedio estival _
de bajo potencial forrajero.
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